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The DAILY EGYPTIAN, the student-
run newspaper of  Southern 
Illinois University Carbondale, 
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Our Word is the consensus of  the 
DAILY EGYPTIAN Editorial Board 
on local, national and global 
issues affecting the Southern 
Illinois University community. 
Viewpoints expressed in columns 
and letters to the editor do not 
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“Can’t get enough Daily Egyptian?
The fun never stops at 
siuDE.com.”
Gus Bode says:
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 Complete the grid so each row, column and 3-by-3 box     
(in bold boarders) contains every digit 1 to 9. For strate   
gies on how to solve Sudoku, visit www.sudoku.org.uk.
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